














































































































































1950 0．3％ 一 3．7％ 46．9％ 45．1％ 一311，078人
・噸・冒一曾一冒一 曹一一一，冒一層層冒．曹9一曽 一一一一一一一一冒響一層，， ，・．，冒，響，一一，層層，甲一・・一一 一一一一9－一一一一曹曹冒曹一曾曹冒冒冒冒，層一曽薗曽 曹一曹一冒一，，層o冒冒・甲一曹一 一曹一曹層冒層冒曹曹曹曹一曹一
1953 5．3 1．1％ 2．8 55．3 31．5 323，935
一，冒一曹曹曹一一 曹一曹曹曹一一一一冒層・響，層 一甲F｝一一一曹曹曹一一冒曹 響冒冒曾冒，冒冒r－，層，，，層・，・一 一一一一一一一一曹冒雪一冒冒層0－層響・響甲，一一一一 璽冒一冒一冒一〇一曹冒o冒甲，一 一一曹一一一一冒冒一一一一曹一
1956 14．1 2．4 2．5 44．7 31．5 345，189
曾，冒冒冒曹冒，曹 曹一一曹曹一曹曹層冒響・．曹一 一一一一曽一9曹一曹一一冒曹 冒冒層一冒冒，冒，，，，｝甲一・一一一一 一一一一曹一一一，冒，r噌，．一一一一一一一曹一曹一一一 層，一甲一一一一一曹噸一7－一一 一一一冒曾一一冒一冒，，，，，
1959 21．8 3．1 2．4 40．4 24．9 366，ll1
曹層o冒一r一冒一 冒一一一一冒曾一冒冒響，．一一 一，一一一一曹曹一曹一一冒冒 冒冒冒曹冒冒冒冒冒響層甲，・申一．一一一 一曹一一一一曹一曹，響冒，，曹一．・．一・一曹一冒一騨 一▼一一一曹一一一一一一曹曹一一一 曹曹曹一層層冒冒，．一｝，一一











1950 4．5％ 一 25．3％ 50．4％ 17．2％ 184，281人
曹曹冒曹一曹一一曹 曹一，r，，層，甲．一一一一一 一曹・幽曹一一曹一一一曹冒曹 曹曹曹冒冒雪響77層｝｝｝嘘甲甲一一一一 曹一一曹冒曹一冒，7甲虚一一．一一一一一一一一一曹一，｝ 一｝｝．．一一一一一一一一一一一一 ，冒層響叫鱒．一一一一一 F
1953 13．5 2．4％ 21．6 46．7 13．1 185，204
噌一一一層響一一一 一一一一一一曹一冒一一曹一一冒 冒曹曹層冒，，層願噂甲．．一 曽一一9－一一一曹璽冒曹一曹一冒一冒響響 ●　一　一　曹　一　一　一　一　．　一　曹　曹　冒　冒　一　響　冒　層　層　・　噌　曽　幽　一　一　・　－　9 一一一曹冒曹一冒層冒・・響噂一一一 一曹曹一一曹一曹冒冒一曹冒層，
1956 27．0 5．0 18．4 37．5 9．9 200，091
一一一一一一一曹冒 一一，，，．響．一・曹一．一璽 一一一曹一一曹曹一曹一冒一一 冒冒冒響冒，，，一一一一一一一一曹一一一 冒曹冒冒，冒｝一一一一一一一一一一．一一曹冒一一，，一一 一一一曹一一一一曹一一一冒冒一層一 一一噛一．・一一一・9－一璽一
1959 34．3 5．8 17．5 32．0 6．9 187，899
一一曽一・一一一一 一曹一一一冒冒一層冒冒冒曹冒・ 層層甲，，一一｝一一．一一一 一9曹一一一曹曹冒曾層冒，，，9，曹一一 一一曹一曹曹一，曹層層，一．．卿．一一一一一一曹璽曹， ，層層7響o．・甲一一一一一一一一 冒層冒響層曾曹冒，曹，噸麿一一











1950 21．5％ 一 46．5％ 23．6％ 5．7％ 83，448人
一曹一一一一一響－ ，響一一一一一曹曹9－一一一曹 一一一一一冒冒，｝噸・．甲一 一■一一曹一曹曹一冒冒冒層層・・一，一卿 一一一一曹曹一曹冒一，層冒，冒．一騨一・一一一曹曹曹一曹 曹冒一冒，層，，，・一曹一一一一一 9－一冒一■冒曹¶冒一〇・響一
1953 21．9 1．1％ 41．9 19．8 一 104，650
一一一曹曹一曹一一 冒層一一幽一一一一一一璽一一一 一一一一冒曾冒層甲層一，．． ■一一一一曹曹曹一冒，冒，層層，，．．． 曹一一一一曹一冒一一響雪，，．．一，一一一一一一一9曹一 曹一冒冒冒，．．噂．一一一嘘一曹一 一一一一一層，一冒冒■，，一一
1956 37．3 1．8 36．7 17．9 3．5 112，363
一一一一一一曹曹曹 ，一響冒，…噌卿．．．，一 一曹曹一冒一一一，，冒冒・・ ■　一　一　曹　一　一　一　一　曹　曹　一　曹　冒　響　響　冒　嘘　o　．　の 曹一一一曽一曹冒曹冒冒冒，冒噌・．曹．一曹一曹一一．一 冒曹冒，一曹冒冒響．，，甲畠一一一 曹一一一一一一一冒一一曹，冒層
1959 45．5 2．2 32．2 13．8 2．3 126，053
．．・・．曹一一一 曹一冒冒一冒響冒層冒冒冒，冒冒 一．一一一一曹一一冒一冒一冒 冒噌・曹一一一一一曹冒曹一響響層層層冒冒 一　■　一　一　一　一　曹　一　一　璽　一　冒　一　層　一　冒　冒　響　・　．　申　一　一　一　一　一　一 一一一冒曹一曹冒曹層冒層層冒一甲一 一一一曹一曹一曹．一曹冒，曹冒

















































































短期大学 大　学 大学院 その他 総　数
1977 41．8％ 42．2％ 0．1％ 15．7％ 422，751人
一一一冒一一一一一冒層冒，一冒 一冒冒冒冒一冒冒冒，層，一一一一一一一一冒 曹冒．一曹曹9一曹一一一一一一曹．一一甲 ■，｝｝，，冒．嘘．・・－，7，層層層一曹 9一曹一9一一一一一一一r，冒層，冒，冒 ・冒響一甲，｝｝，，幽，一一一一一一・一一1980 37．1 50．6 0．2 12．2 455，973
一一一一璽曹璽一一一曹一曹一曹 曹一一一一一一一一曹9－一一曹一一一曹曹一 曹一曹一一幽一願，一層響冒冒曹，冒曹一一 曾一曹曹一一曹冒一一曹曹曹一曹冒，一一9一 一一曽．層冒冒曹，一曹曹一一一一一曹一曹 一曹曹一一，雪冒冒冒冒冒oo・冒層層，7一1983 32．4 58．1 0．3 9．4 457，556
一一冒冒冒冒冒冒冒，，冒，響， 冒冒冒一一冒一曹一一一冒一一曹9－一曹一一 曹一一塵一一9一辱，冒冒冒冒一曹冒冒，一 曹冒一曹一曹冒冒曹冒曹一一一層，響層層冒曹 ．一曹一鱒冒，，，層，，冒曹冒冒，一冒冒 冒，，｝一一一幽一一一曹一一一一一曹一一一1986 26．7 66．9 0．4 6．1 435，437
一一一一一一一一一一一一一尊，
一．．．．．．一．．一∴．一一一．一．．
一冒一一璽曹9一幽噸，響，冒一一冒冒，， ■■一一・一一一一一一一一曹曹一一一一一一 層一一冒一一一一一曹一璽一一一一一一一曹 一一曹璽9曹一曹一曹曹一一一曹冒一一曹冒一1989 22．8 73．9 0．6 2．8 424，959
一一一一一曹一9－一曹一曹一一 ，一一．・．，．，¶7，冒，冒層冒冒冒層冒 ，曹曹一曹曹9－一一一一一一一一一一曹一 曹，冒曹一一冒曹一一一9曹一一一一曹一一曽 ・一．冒層冒，－層層，，，，冒層響一冒一 冒冒一，冒響冒，，冒層・，，一の，冒，一一1992 20．0 78．4 0．7 0．9 420，083
一冒冒冒冒冒一冒一一曹一曹曹曹 一一一一一一一一一曹一一一一畠一．一．一一 甲・尊願，，¶冒一冒冒一冒冒冒響冒．一一 一幽幽一・・一一噂．聯．，，，｝甲▼，冒冒 ■一一曹9冒一冒曹曹曹曹一一9－－9－一 一一璽一9一曹一一一一曹一一一一一一曹一冒1995 17．8 80．7 1．0 0．5 410，374
表6　中学校本務教員の学歴構成の変化（1970年代後半以降）
短期太学 大　学 大学院 その他 総　数
1977 33．4％ 62．9％ 0．5％ 3．2％ 238，804人
甲一一一一璽一曹一一曹曹曹曹曹 一9－一一一一一一一一一一一一一一一甲一の 一，一甲辱｝一層響層層冒一冒曹響冒冒層冒 ，響冒冒冒■，・．，．・・嚇・暫一，，層冒 ，一冒冒冒冒，，，一一，，層冒一曹一，一 冒曹曹一一曹璽璽一一一一一一一一一一一一一1980 28．7 68．1 0．8 2．4 246，867
冒一冒一冒，冒層層甲，冒，響曹 曹一一一一一一一一一一一曽一曹9－一一一一 璽一一一一一一一一一層，尊・，，層甲，， 一甲，層，・一一曹一一一曹一一一一一・一一 ・，・．・o，，．一一一一｝一・，冒冒冒 冒冒一冒層一一一曹一一一一一冒一一一冒一冒1983 21．4 74．5 2．1 3．0 266，918
一一一一一曹一冒一一曹一曹曹曹 一一一一一一一一一幽幽一一一響｝7・．，． ，，，，響，響冒響冒一冒一冒曹，冒冒，一 曹一一一冒，冒冒，，・o・，・，層，，，冒 一冒冒冒冒響曹，，，一，冒冒一冒一一冒一 一9曹一璽一曹璽9－一一■璽一一一99－一1986 15．9 80．7 1．3 2．0 280，543
一一一一一璽一一一一一一一一虚 一層oo冒冒，，層響，，冒一一一曹一曹一冒 曹冒曹冒曹一一一曹曹一曹曹一曹曹一曹曹一 曹一一一■一一曹一一一一曹曹冒冒響曹曹一曹 一一曹一一冒．冒一一曹曹曹一一一一一一一 一一一曹一一■一一一一・．一・，の一一一一1989 12．3 85．0 1．8 0．8 276，311
冒曽．．o・層・層層，層響，一 一冒一冒冒一曹冒一曹曹曹一一曹一一9－一一 曹9曹曹曹曽曹璽一一一一99－一一一曹一 一一一一・一曽一一一曹9－一一一一璽一9一 一一一一9一曹一一曹曹■曽幽，幽．・．・ 7，響響層，響冒冒響一曹一曹冒響冒冒，冒冒1992 9．8 87．8 1．8 0．4 270，190
一一一一一一一一一一曹一曹一一 一曹曹一一一一一一一曹一一一曹一一一一曹一 曹一一一一一一一甲｝甲…，・，，脚｝ 騨　一　層層，冒噂　，　，甲　，一　一一一一　一　一▼畠幽 ，噌・o，冒甲冒甲，，，一層曹一冒曹一冒 一曹冒，曹冒曹曹一一．一．曹一曹一曹一．一1995 8．9 88．3 2．5 0．2 258，675
表7　高等学校本務教員の学歴構成の変化（1970年代後半以降）
短期大学 大　学 大学院 その他 総　数
1977 15．2％ 79．9％ 3．4％ 1．5％ 227，300人
暫一9－－9999・9曹曹一曹曹．一曹一一冒，層，雫“¶，曹冒，，層，， 一一一一一一一願，｝一一幽一一一一一虚噛 一麿曹曽圏匿一一9曹一一一曹曹曹一層曹．， 曹，響甲甲｝一一一一一■一一■一幽幽一一 曹一・一曽9一曹曹曹一冒冒一一，，，一一一1980 12．1 81．7 4．6 1．6 242，579
一一9－－9一曹9曹9－9－9一．．曹冒一曹冒冒一雪一¶一，一，曹冒層， ，｝一｝一一一一｝一｝畠一一・一・一虚■ 一一一一・・9－一一・一．一曹曹曹曹．一， ■冒冒，r，一，一一一一一一一畠一幽・噂 一曽曽曹曹一一・一一9曹曹一一冒層冒甲一一1983 8．5 79．4 4．9 7．2 251，136
一一一一一曹999一曹曹曹曹一 一曹曹冒曹曹一一¶冒，，，，雪一，冒，曾， 一甲｝一一一一一一一一一幽一曹一一一一一 一一幽一・・曹一一9・一・曹曹曹一曾，冒曹 曹冒雪雪¶一一一一一一一一一一一一一曹・ 9－一一曹曹一曹曹一一一曹曹一，層，一一｝1986 5．1 84．9 6．0 3．9 268，187
一一一一一一一一曹曹曹曹一一9 一曹曹冒一一層一曹，｝，，，，，，層，，｝ 一一一一一一一一一一一一曹一一曹一曹9曽 虚曹一・9－一一一9一曹一一一9一冒曹■曹冒，響，甲幽■一■一一一一一一一幽一一一 …9－・曹曹一一曹．一一一冒冒，，一一
1989 3．3 89．4 6．5 0．2 278，208
一一．一．一一¶曹一一曹冒一曹 一一一一一冒冒，，一一一一一｝一一一甲一一 一一■一一一一曹■・一一一一一曹曹一一曹 9一曹．匿曹一一．一曹一一冒冒冒，層¶甲， ，一一一曽一一一曹曹一曽曹一幽一一一99． 一．．－9曹9曹曹¶冒，冒冒，層一一一一一
1992 2．5 88．7 8．2 0．8 278，259
曹曹曹一曹一，，，一甲｝一冒， ，層一冒層｝一一一一■一一一一暫一・一一一 9一曹曹曹一曹一■曹一一曹一一曹一曹冒， 雪，曾曹曹曹曹曹．冒一冒層一甲甲一一一■一 噛一一・－99冒曹曾．曹一一曹曹一曹層一 ，，，，，，¶，層雫｝｝層｝甲幽一一曽曹一














































J働時間 生理的ｶ活時間 家事育児 社会的文化I生活時間
1969年調査ω　　男性　　小学校 10時間48分 9時間12分 39分 3時間21分
中学校 11　　07 8　　34 43 3　　36
，，冒冒曹r－一一9曹一一冒璽一一一冒曹一曹曽一曹9－曹一曹璽一曹曹一曹曹一9曹曹曹冒層 冒，冒曹曹一一9－9一一一，・冒層一冒 冒，曹冒，響，・響聯噌．一一一一一畠一 一．一・一，曹一甲一一■一一■一一一
女性　　小学校 9時間42分 8時間24分3時間18分 2時間36分
中学校 9　　45 9　　46 3　　33 56
1992年調査（2｝　　　男性・平日 10時間25分 9時間50分 47分 2時間59分
冒曹一一曹一一曹一一曽璽曹一曽一一一一・一一一幽噸層 冒一曹響冒冒一層，幽一幽噸，一一・雫 一一幽一一一一一，層冒一冒一一曹一9一 一・一一一一曹一曹一一一冒冒，曹曹曹曹 一一曹9一曹一一一一一一一一一幽一一





























進学率 就職率 無業者率 就職者中の教員就職者の割合
1965年 5．4％ 86．6％ L3％ 10．6％
一一7｝，，層層甲一甲一｝一一一一 一一一一冒一一曽曹一一一曹一曹曾曹曹曹一 曹一・曹曽曹曹一麿一一一一一一一一幽一 曽一一曹一一曹一一曹曹曹一一一層，，一雫 一一一｝一醒一一一一虚一一薗一一幽一一曹一一曹一一一一曹冒曹響冒一冒，一一冒，，，，｝
1970 5．7 82．8 3．4 6．0
一，一，曹一一一，，冒，，，一，， ，一，甲醒一一一一曽一一曹一曹曹一一曹曽 虚一曽一一一一一一一｝早，願一｝一一一 一一一曹一曹一一一一一曹一一一一一冒一一 ，響層｝甲，一｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一曹一一曹曹冒一層一，，，一一
1975 5．7 77．5 6．4 6．3
，一，，，，一冒一冒層一層，，層7 ，層｝甲｝｝一一一曹暫幽曹一一一一一一一 一一一一一一一一，，｝，，｝，一醒一一 一一一曽一一暫一曹一一一一一一，一曹曹層 一，，，，一一，一一一一一一一一一一一一一一一一曽一一幽一一一一一曹一一一曹一一，｝，
1980 5．2 78．5 6．3 7．6
一一甲一，願一層，｝，層甲甲一｝一 醒一，一醒醒一一一曹一一曹一曹曹曹一曹曹 一一・曹一一一｝一辱一一一凹一一一幽一 一幽一曽曹一曹一曹一一冒曹一一，一，，｝ 層一一｝｝一願醒一一一一一一一■一一一一一一曹一曹曹曹曹一曹一曹曹冒一曹，冒冒層，層一一
1985 6．9 78．8 6．3 7．8
一一一甲一騨r－，甲，甲一一一甲‘ 一願■｝一冒一曹曹曹曹一曹曹一曹曹一曹曹 曹一曽■一一一一一一一一一一一一一幽一 一曹一曹一一曹一曹一曹一曹曹冒，冒，鱒一 一一一一一一一一一曹嘘一曹一一一一一一一一一一一一曹一曹一璽一冒一冒一冒一｝層，層F，｝
1990 8．0 81．0 4．3 5．0
一一一一一一幽一一一一一幽一一一一 一一一一曹曹一曹一曹曹一曹曹一曹一曹曹一 一曹曹曹曹一一一曹一9一曹一一一一一曹 曹一一，曹冒曹冒一層，－7－一｝一一一一 一曹噛一一曹一曹璽一一一曹曹冒，冒層曹，一層一｝響，｝甲，一層一，一一一一甲一一一一一一
1997 10．8 67．5 13．2 2．0
表10大学卒業後の進路と教師への就職一4年制大学女性
進学率 就職率 無業者率 就職者中の教員就職者の割合
1965年 2．8％ 66．7％ 20．3％ 52．8％
甲辱，7■一一曽一一一曽一一一一一 曹一一一一曹一曹一一一一一冒曹曹曹一曹一 曹一一一一一一．曹一一一一一一曹一曹冒 層曾，，響騨，，一一一一一曹一一曽一一一 一一一曹一曹一一曹一曹一一曾一冒一一冒，一冒冒，冒r－一一一一一嘘一一曽一．曹一響，｝甲
1970 2．0 59．8 27．1 38．0
一曹一曹一曹曹一，層冒，層，冒，， ¶層，層，一一一一暫一一一一幽一■一一一 一一一一一曹一暫一一一一一一一曹一曹一 一曹曹一曹一一曹一曹冒，冒冒冒冒，，胃， ＿一一一一一一一＿一幽一一一一一一一一一一一一一一一一曹一響曹冒一冒層甲一一一一一曽一曹
1975 2．2 62．8 22．2 38．1
一一一一一一一一曽一一曹一一一璽一 一璽一一曹一一一一冒冒一曹曽曹冒一一冒曹 冒曹冒冒冒曾冒冒，，曹冒冒曹冒響層，一 一｝一一一塵一一一一一曹一一璽一曹曹一曹 曹一一一一冒曹冒曹冒，一冒響，，甲｝甲，一一一一一一一一一璽曹曹一一一璽9－一冒一響冒層
1980 2．1 65．7 19．9 37．5
曹響一曹冒冒響冒雪一胃甲一一一辱一 一一一一一一幽幽一一一曹一一一一一曹一一 一曽一一一曹一一一璽一一一曹一一一一曹 曹冒曹冒冒層冒冒層，層一，，一一一一一一 一一一曽一■一曹一一曹一一曹一一一曹一曹曹冒層冒層響，，F7－一一一一一一一一一一一一1985 3．0 72．4 17．1 27．4
一一璽一一一曹曹曹一一冒一曹一曹一 一曹冒，冒冒，，層｝甲一一層層甲層｝一一 願｝｝－r－一幽一一一一一一一一一一一 一一一一一曹一冒一曹一冒曾冒一，冒響，冒 一　，　｝　r　－　一　一　幽　幽　一　一　一　一　暫　一　曹　幽　曹　一　一　曹　一　曹　9　－　一　一　曹　冒　曹　曹　冒　，　一　，　層　甲　一　一　一　一　一　一
1990 3．5 81．0 8．9 18．1
｝，｝一騨｝一一一一一一一■曽一一 一幽幽曹幽一曹一曹一曹一一曹一一一一曹一 一一一一曹冒曹冒層，，一層響曾層一層， 一一一一幽一嘘一一一曹一曹一一曹一一曹曹 一一一冒曹冒冒曹冒曹冒冒層層冒層層冒響，F－一一幽一一一曹一一璽一曹曹一一一一曹冒冒曹冒
1997 5．8 64．8 19．1 6．9
表11大学卒業後の進路と教師への就職一短期大学女性
進学率 就職率 無業者率 就職者中の教員就職者の割合
1965年 4．3％ 57．4％ 30．1％ 26．6％
幽■一一幽幽一幽幽一嘗一曽一一一9 一曹一曹一一曹一曹冒冒曹冒層層曹，層”一 ，一一｝一一一一一一一曹一曽一一一一一 一9一曹一9－一曹層層，層，，一一一一一 一一幽一一一一曹一一一一曹一一一一一冒曹層層層層一一｝｝一願一一一一一一一・9－一一一9
1970 2．5 68．7 23．1 24．5
一一一曹一一一一一曹一一曹曹曹一9 一曹一曹冒冒曹，，一一一冒冒，冒，甲一一 一一一一一曽嘘一一一一一一曹曹9－一一 一曹一一曾冒冒■，r層｝，一一一一一一一 一一一9一一一一曹一曹曹曹曹冒曾冒r冒，一一辱一一一一一一一幽畠一一一一一一曹一一冒曹一
1975 2．7 73．0 19．1 22．6
一一一一幽・一一一曹一9一曹9－一 曹曹一曹一一一冒曹一一曹層胃層冒冒甲一一 一一圏一曹一一一9曹一曹曹曹曹一層層冒 一曹一冒一願r－一一一一曹一一一一一曹一 一一曹一一曹一曹一一曹一冒響層F，，甲一一一一一一冒嘘一一一一一一曹璽一一曹一曹一冒，層
1980 2．3 76．4 16．6 14．5
曹一一曽曹曹一一一曹曹一一一9－一 冒曾曾響冒冒一，曹一冒層甲，願一一一一幽 一一一一一冒曹層一曾冒響層甲層一雪，， r－一一一一一一一一一一曹9曹曹一一曹曹 曾曹曹一層響一層¶r辱願一一一一一一一一9－－9一曹一一一一冒一一曹一，一曹，冒，願，一
1985 2．2 81．3 13．6 11．3
一一一暫一曹一一一曹一一一一一一一 冒一一一冒層曹層曹一一胃，層甲層一一一一 一一一曹曹冒曹層，，層雫，一，一一一噸 一一一一一一一一9曹曹一一9曹曹一一曹冒 層　冒　，　騨　一　，　甲　願　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　曹　一　曹　一　曹　一　一　冒　冒　一　，　一　層　層　，　，　甲　一　臨　一　一
1990 2．6 88．1 6．9 7．4
一曹一一一・一一一曹曹一一一曹一一 冒，響，｝｝”，r－一一一一一一幽一一曹 曹一一曹，｝一一一曽一一嘘一一9一曽9 ・一一一一一一一一一曹冒冒，冒，一一一一 一一幽＿一幽一一一一一曽一一一一一一曹一一一冒曹冒層響響層甲｝｝一｝一一一一幽一曹曹一曹
1997 6．1 68．9 18．0 6．2
出典：表9～11とも，文部省『学校基本調査』各年度版より作成。「教員就職者」には幼稚園・大学・そ
　　　の他の教員を含む。
率を下げてきたのである。90年から97年への変化には，男女ともに，不況による就職難と教員
採用数減の影響が読みとれる。
　30年前，大学卒の女性の就職は難しく，そんななかで教師は希望をかけた数少ない就職先で
あった。逆に言えぽ，教育界は他の業界とそれほど競争することなく人材を得ることができた
といえる。しかし今日のように，就職に際しての選択の幅が広がってくると，教師という職業
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は，他の職業と比較考量のうえで選択するものになってくる。医師国家試験，司法試験，公認
会計士試験，外交官試験など専門職への関門では合格者中の女性割合は確実に上昇傾向にある
し，企業社会でのキャリア・アップの具体例もたくさんある。多様な職業への女性の進出が拡
大することで，教師は大学生たちにとって確実にひとつの職業として相対化されてきている。
　また，大学に入るまで，職業生活から分離された学校で暮らした日本の若者たちにとって，
管理され，多忙で，生徒の指導に悩まねぽならない教師イメージは，他の職業での困難以上に
リアリティがあり，教師を希望しつつもためらう例が多くある。日本の教師集団の将来にわた
る力量向上を考えるなら，教師という職業自体の魅力の回復とアピールが不可欠になってい
る。
5．　これから
　行政全般の地方分権や規制緩和の流れのなかで，昨年9月，中央教育審議会は，これまで国
が定めていた学級編制や教職員配置を都道府県の裁量とするよう答申した。これによって，今
後，学級規模を地方自治体が自己決定できる可能性がでてきた。少子化のなかでも，学級規模
を小さくすることで学級数を減らさず，教師数を維持あるいは拡大するということが，まった
／く不可能ではないようになるかもしれない。そうなれぽ，今回の報告で述ぺた教師の年齢構成
のゆがみや多忙は改善に向けて一歩前進するだろう。しかし，ネックになるのは，財政問題で
ある。東京都が「財政危機」を宣言するなど，地方財政は危険水域に突入しており，福祉や教
育も歳出削減策のターゲットとなってきている。今日の状況のなかで，教育問題を解決するの
はやはり容易なことではない。
　最後に，日本社会のなかでの教師の位置の変化について一つのデータを示したい【表12】。
表12　15歳以上人ロの最終学歴構成
小学校
?w校
高　　校
倹ｧ中学
短　大
a@専
大　学
蜉w院 在学中 未就学
1960
P970
P980
P990
63．0％
T1．6
R8．5
Q8．4
22．2％
R0．1
R8．0
S0．7
2．7％
R．7
T．7
W．3
2．5％
S．7
W．0
P0．7
7．3％
X．1
W．2
P0．2
2．2％
O．7
O．5
O．2
出典：総務庁『国勢調査報告』各年度より作成。
　　　小学校・中学校…小学校，中学校，盲・聾・養護学校の小学部・中学部，尋常小学校，高等小
　　　　　　　　　　　学校，等。
　　　高校・旧制中学…高等学校，准看護婦養成所，盲・聾・養護学校の高等部。旧制の中学，高等
　　　　　　　　　　　女学校，実業学校，師範学校（予科・一部・二部），陸軍幼年学校，等。
　　　短大・高専………短期大学，高等専門学校，都道府県立農業講習所，看護婦養成所。旧制の高
　　　　　　　　　　　等学校，大学予科，専門学校，高等師範学校，青年学校教員養成所，陸軍士
　　　　　　　　　　　官学校，等。
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1960年時点では，短大・高専・大学・大学院卒業の学歴を持つのは15歳以上の国民のわずか
5．2％であった。教師がこの中に含まれると考えれぽ（25），教師という職業は国民全体の中では
際立った高学歴集団であったわけである。それが90年には国民の19％が短大以上の学歴を持つ
ようになっている。この変化が，学校制度が文化のストックと次世代への伝達をほぼ独占的に
行っていた時代から，圧倒的な量の情報が学校以外のルートで流れる今日への変化と同時並行
的に起こってきているわけである。私は，これらの変化を，教師の社会的地位の相対的低下と
みなすよりは，むしろ，教師と社会との関係づくりにおいて新しい局面が開けようとしている
と積極的にとらえるべきと考える。これからの教師は，「師」として特別に扱われる存在では
なく，対等・横並びの職業人として他の人々と共同していくあり方をさぐることになるだろ
う（26）。このことは，教師の側の無理な緊張を不必要なものとし，教師に対する社会の側から
の過剰な期待を緩めることにつながるはずである。同時に，教師はその職務内容の専門性の発
揮という点ではこれまで以上の水準での研鑛と自己規律を求められることになる。教師には学
校教師だからこそなしうることは何かが厳しく問われ，同時に，教師以外の人々には自分たち
が担いうる役割の自覚と実行が求められていると言える（27）。
注
（1）文部省『学校基本調査報告書』平成9（1997）年度。
（2）OECD，　Eduaation　at　a　Glance－OECD　lndicators　1997．
（3）同上。
（4）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（第3条），公立高等学校の設置，
　　適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（第6条）。なお，私立学校に関しては法令による定
　　めはない。
（5）文部省『教育委員会月報』平成10（1998）年12月号。
（6）唐沢富太郎『教師の歴史』1955年，創文社
（7）文部省『学校教員統計調査報告書』平成7（ig95）年度。詳しい数字は，表5～7参照。
（8）r教育委員会月報』平成10（1998）年6月号。96年5月現在の数字。幼稚園教諭の養成を含む。
（9）注5に同じ。
（10）注8に同じ。指定教員養成機関をのぞく。
（11）採用者数に占める新規学卒者の比率は，93年度には5割を超えたが，最近，急速に低下しており，
　　98年度には33．2％になっている（文部省『教育委員会月報』平成10（1998）年12月号）。
（12）同前。
（13）注2に同じ。
（14）井上　毅「看板をおろしたら教育が楽しくなった」教育科学研究会編『現代社会と教育5　教師』
　　大月書店，1993年。
（15）ストレス疾患労災研究会「ストレスと健康」総合調査研究班調ぺ，1990－93年。（清水睦美・福島裕
　　敏「教師の現状をデータから読む」『教育』98年9月号より重引。）
（16）久冨善之「日本の教員文化一その実証的研究（1）」『一橋大学研究年報　社会学研究29』1992年。
（17）日本教育学会第57回大会（1998年8月，於：香川大学）の課題研究「教師の資質形成と大学院の役
　　割」では，これに関わる事例が多数指摘された。
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（18）労働運動総合研究所『人間らしい労働と生活の実現をめざして一「過重労働」下の労働と生活に関す
　　る調査報告』全国労働組合総連合，1992年。
（19）注2に同じ。
（20）労働省『賃金構造基本統計調査』
（21）注7に同じ。
（22）週全体平均の家事関連時間（家事，育児，介護・看護，買い物）であり，表8の数値が平日平均で
　　あるのとは異なる。なお，日本の男性の家事時間が国際的に見て短いことは，NHK放送文化研究所
　　世論調査部『生活時間の国際比較』1995年，大空社，参照。
（23）注1に同じ。
（24）総理府『男女共同参画の現状と施策』1997年7月。
（25）表1～3とは学歴の分類が異なるので見にくいが，1959年時点では，小学校教師の27．3％，中学校
　　教師の57．9％，高校教師の79．9％がこの15歳以上人口の5．2％に含まれうる学歴をもっていたと計算
　　できる。
（26）20代から30代前半の主婦を主たる対象とする雑誌『レタスクラブお金の本』（1998年11月号）の特集
　　「もう一度働くときの成功のコツー月収5万円が目標，体験者20人が教えます」での教師の登場のし
　　かたは，教師という職業に対する社会の意識の一端を示していて興味深い。再就職の実例は，「在宅
　　ワーク」「パート・臨時職」「外回り・その他」の3つに分けられており，「パート・臨時職」の実例
　　が，パチンコ店の清掃，中学校の非常勤講師，事務パート，小学校の非常勤講師の4名（登場順）
　　で構成されている。
（27）小学校のひとつのクラスの子どもたちと若手科学者たちとをコソピュータ・ネットワークで結ぶ実
　　践からは，情報社会がひらくこれまでにない学びの可能性とともに，教師（この場合は学級担任）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなめ　　が学びのコーディネーターあるいは“要”として果たすべき役割がいかに重要になるかが読みとれ
　　る（美馬のゆり「ネットワークと学びの共同体」『教育』1999年3月号，及び美馬『不思議缶ネット
　　ッワークの子どもたち一コンピュータの向こうから科学者が教室にやってきた！』ジャストシステ
　　ム，1997年，参照）。
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